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Dublin Carol (Cançó de Nadal a Dublín), de Conor McPherson (trad. de Lluís M. Ben-
nàssar). Direcció: Manel Dueso. Intèrprets: Manel Dueso, Àurea Márquez, Bernat Quin-
tana. Ajudants de direcció: Vicky Mullor. Escenografia: Sebastià Brosa i Maria Pons. Sala 
Beckett, del 10 de desembre de 2008 a l’11 de gener de 2009.
El teatre irlandès contemporani sembla 
haver-se posat de moda. La Sala Beckett 
dedica un cicle —dues obres i dues lectu-
res dramatitzades— a Conor McPherson 
(1970), i al Lliure hi podrem veure aviat 
una obra de Martin McDonagh. És un 
teatre interessant, molt ben estructurat i 
amb uns personatges molt ben dibuixats, 
sovint perduts en la seva angoixa vital, 
produïda per la tristor dels ambients en 
els quals viuen i que els porten sovint a la 
solitud i a la beguda.
Connor McPherson parla habitualment 
de temes locals, de petites històries, de 
gent arrelada en el cor de la Irlanda rural 
molt poc conscient dels actes de la seva 
vida, personatges que beuen i s’embor-
ratxen per manca d’objectius, éssers que 
no s’han enfrontat mai amb ells mateixos 
i que, en un moment precís —i en això 
es basen les seves obres—, un fet extern 
els obliga a encarar-se amb el seu passat, 
amb la seva vida, amb el seu jo més íntim, 
fins ara oblidat i desconegut.
Fa anys, al Romea, el 1999, Manuel 
Dueso dirigia amb una gran eficacia, una 
de les seves obres de més èxit: La presa 
(Premi Olivier for Best New Play, entre 
d’altres), una obra situada al mig de la 
Irlanda rural, en una vella taverna on be-
uen quatre dels habituals i on apareix una 
noia jove que ve de Dublín, desconeguda 
al petit poble, amb una història pròpia 
que els intriga.
Ara, la Beckett ha estrenant Dublín Ca-
rol (Cançó de Nadal a Dublin), obra de l’any 
2000. És la història d’un home de mitjana 
edat, gris, anodí, amb un clar sentiment 
d’inadequació. És l’empleat d’una fune-
rària de Dublín que la nit de Nadal torna 
d’un enterrament acompanyat d’un jove 
ajudant a qui explica la seva trista histò-
ria, la destrucció de la seva pròpia vida i el 
mal fet a la seva familia, a causa de la be-
guda. És un home sense objectius, sense 
res que l’ajudi a viure. L’arribada, al segon 
acte, de la seva filla —a qui no ha vist des 
de fa més de deu anys—, amb la notícia 
que la seva dona s’està morint i el vol veu-
re, actua com a revulsiu d’un passat poc 
assumit i molt difícil de recompondre. És 
el Nadal d’un èsser absolutament sol, que 
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sent l’afegida solitud que li porta la nit de 
Nadal. És el contrari de les moltes versi-
ons dolces i familiars d’aquesta data. És 
una estona de molta tensió, amarga en la 
seva petita circumscripció.
Tot és una lluïta contra la soledat, un 
retaule de soledats, un combat intern del 
personatge protagonista.
Bernat Quintana, el noi, fa un paper 
absolutament correcte; Aurea Márquez, 
la filla, té un paper breu però ple de força. 
El gran repte ha estat per a Manuel Due-
so, qui no solament ha dirigit l’obra sinó 
que hi fa el paper del protagonista: una 
autèntica creació, un home absolutament 
trasbalsat, enfonsat, donat a la beguda, 
ple d’incerteses, d’anhels mai no realit-
zats, un personatge rodó al qual Dueso 
aporta tota l’expressivitat i la força.
Potser vivim en una época en què 
mostrar la desesperació i la soledat dels 
individus, sigui parlar d’una quotidia-
nitat propera. Potser aquesta nadala de 
Dublín sigui un antídot contra la false-
dat de moltes celebracions nadalenques. 
Manuel Dueso ens mostra un espectacle 
absolutament perfecte en una traducció 
de Lluís Miquel Bennàssar que ens sem-
bla molt propera i acurada. Però la tristor 
sorda del que se’ns mostra ens deixa una 
sensació angoixant. És aquesta la funció 
del teatre més contemporani?
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